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Monok István
„Sum ex libris...”
A kéziratos könyvbejegyzések szerepe a XVI. századi tudós 
könyvtárak rekonstrukciójában
A magyar történetírók, az Európában is az egyik legrégebbi könyv­
történeti folyóirat, az 1876-ban alapított Magyar Könyvszemle hasáb­
jain kezdték a könyvtár- és az olvasmánytörténet levéltári forrásainak 
közlését. Főként az egyes korszakokból fennmaradt könyvjegyzékekét, 
amelyek különféle forrásokból származtak (hagyatéki összeírások, kon- 
fiskálási jegyzőkönyvek, könyvszámlák stb). A két világháború között, 
egyéni kutatói teljesítményként, Iványi Béla életművének nagy részét 
az ilyen források feltárásának szentelte, közleményei külön kötetben is 
megjelentek.1 Ha arra gondolunk, hogy az Annales iskola tagjai is ebben 
az időben kezdték el hasonló források rendszeres kiadását és elemzését, 
és Lucien Febvre csak 1941-ben hirdetett programot a hagyatéki össze­
írásnak, mint forrástípusnak a módszeres elemzésére,2 akkor elégedet­
tek lehetünk a magyar történészek teljesítményével. Az 1950-es évek­
ben Jakó Zsigmond az anyagi kultúra története egységes kutatásának 
fontosságát hangsúlyozta.3 Vagyis azt, hogy a hagyatékban szereplő 
mindennemű tárgy együttesét kell vizsgálni, és nem külön a könyveket, 
a képeket, az ékszereket, a ruhákat, és más ingóságokat. Ugyanebben az 
írásában utal arra is, hogy nem elég csupán a levéltári források számba­
vétele egy-egy korszak könyvkultúrájának a jellemzéséhez, a ma is kézbe 
vehető könyvek kézírásos bejegyzései és más egykori tulajdonjegyei (ex 
libris, supralibros, régi sorszám, raktári jelzet stb.) komoly forrásanya­
got őriznek. Olyat, amely az egykori gyűjtemények rekonstrukciójának 
alapja lehet, tájékoztat az elveszett könyvek mennyiségéről, a könyv­
használati szokásokról, és néha az olvasás körülményeiről is.4 Jakó 
Zsigmond az 1960-as években rendszeres provenienciakutatást végez­
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tetett tanítványaival a kolozsvári és más régi erdélyi gyűjteményekben. 
Az anyaggyűjtés nagyobbrészt füzetekbe jegyezve maradt ránk, egy kis 
könyv megjelent a 70-es évek elején, majd a 80-as években már több kö­
tet szerzője is felhasználta azokat.5 Jakó kortársa, Gustav Gündisch ha­
sonló rendszerességgel dolgozott az erdélyi szászok fennmaradt köny­
veiben, eredményeinek nagyobb részét közre is adta tanulmányaiban.6 
Az 1980-as években a könyvtörténeti kutatások jelentős támogatásban 
részesültek a Magyar Tudományos Akadémiától, és a 90-es években már 
a könyvtáranként kiadott kötetkatalógusok mellett megtervezhettük a 
Kárpát-medence régi könyvállományai közös számítógépes katalógusát 
is.7 Közben befejeződött a levéltári források rendszeres kutatása is, az 
eredmények részmérlegét is közöltük.8
Ha sorra vesszük a XV1-XV11. századból fennmaradt könyvtári ösz- 
szeírások tulajdonosait, illetve a ma létező régi könyvgyűjtemények da­
rabjaiban őrzött kézírásos bejegyzésekben szereplő neveket, rögtön több 
érdekességet láthatunk. Az első az, hogy a két névsor komplementer 
halmazt képez, vagyis nagyon kevés olyan egykori könyvtulajdonost 
ismerünk, akinek könyvei összeírása és maguk a könyvei is fennma­
radtak. A másik jellegzetessége a két névsornak az, hogy alig akad 
köztük olyan, akinek valamilyen, a korban keletkezett írásművét ismer-
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jük, illetve olyan, akiről tudjuk, hogy beiratkozott valamilyen közép-, 
vagy felsőfokú oktatási intézménybe (márpedig ők biztosan tudtak ol­
vasni, és használtak könyveket). Vagyis a Magyar Királyság XVI-XV1I. 
századi alkotó értelmiségének olvasmányműveltségét más forrásokból, 
főként írásműveik szellemisége, idézetei alapján jellemezhetjük. A je­
lenség, amelyet említettem, általános igazság szintjén igaz, ennek el­
lenére sikerült a XVI-XV1I. századi magyarországi és erdélyi tudósok 
közül számosnak néhány könyvét megtalálni. Ezeknek a könyveknek a 
vizsgálata ráadásul több olyan következtetést is megenged, amely álta­
lánosítható a korszak értelmiségi rétegére.
A ma is meglévő könyvek bejegyzései egy másik általános jelenséget 
is felfednek. Nevezetesen azt, hogy a könyvbeszerzés nehézségei, illetve 
a könyvhiány miatt a közép-európai régióban, így Magyarországon is 
sokkal gyakoribb az az eset, hogy egy könyv számos család vagy in­
tézmény könyvtárát is gazdagította. Ennek megfelelően több tulajdo­
nos nevét hordozzák az egyes darabok, és gyakoribb az „et amicorum” 
típusú bejegyzés is.9 Ez utóbbi egyértelműen a közös könyvhasználat 
gyakoriságára utal.
A XVI. századi magyarországi tudós könyvtárak történetét a szak- 
irodalom röviden foglalja össze.10 Megemlékeznek három nagy gyűjte­
ményről, jóllehet közülük kettő csak kis részben volt Magyarországon.
Hans Demschwam  (1494-1568) morvaországi születésű német, 20 
éves korától haláláig azonban Magyarországon és Erdélyben élt, dolgo­
zott, mint a Fuggerek itteni bányafelügyelője. A császár képviseletében 
diplomáciai küldetésben részt vet egy törökországi utazáson. Az élete 
során összegyűjtött római kori feliratok miatt tarjuk számon mint huma­
nistát. A könyvtárában összegyűjtött 1162 kiadványt maga katalogizál­
ta 1552-ben, vagyis a könyvekről van a korból származó összeírás. Leg­
többjük ma is megvan, hiszen fia atyja halála után, 1575-ben a Császári 
Könyvtárnak adta el, s Hugo Blotius betagolta a bécsi gyűjteménybe.11
Ugyancsak Bécsben maradtak fenn Zsámboky János (1531-1584) 
könyvei is, amelyek katalógusát már maga Hugo Blotius állította ösz- 
sze 1587-ben,12 amikor a tudós özvegyétől átvette a könyvhagyatékot.13 
Zsámboky életének nagyobb részét utazással töltötte, illetve Bécsben élt, 
könyvtára is ott volt. Családja anyagi gondjai miatt a történetíró már 
életében kezdte eladni a könyveket: 1578-ban 530 kéziratot a Császári
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Könyvtárnak, de a gyűjteményt gyakorlatilag folyamatosan adta el. Ha­
lálakor 3327 kötetet számláltak össze, s írtak katalógusba.
A harmadik nagy humanista könyvtárról nincsen korabeli katalógu­
sunk, a ma ismert 572 munkát (342 kötet) 32 különböző könyvtárban 
találták meg a kutatók. Dudith András (1533-1589) élete, szellemi útja 
az egyházát a Tridenti Zsinaton képviselő főpaptól az antitrinitarizmus 
tanításaival szimpatizáló független értelmiségiig önmagában is tanulsá­
gos. Francia monográfusa, Pierre Costil 1935-ben külön fejezetben fog­
lalta össze az európai hírnevű tudós olvasmányaira vonatkozó addigi 
ismereteket, s felsorolta az általa ismert, Dudith possessorbejegyzését 
tartalmazó könyveket, de főleg kéziratokat.14 A Dudith-könyvtár tulajdo­
nosi bejegyzések alapján történt rekonstrukciója15 ezt a képet lényegesen 
összetettebbé teszi. Még akkor is, ha a teljes könyvtár történetének csu­
pán epizódjait sikerült felfedni. Jelenlegi ismereteink szerint Dudith And­
rás könyvtára lényegesen nagyobb lehetett, ám most nem foglalkozunk 
vele, annál is inkább nem, mert maga a könyvtár a tulajdonos életének 
utolsó éveiben Breslauban (ma Wroclaw), vagyis Sziléziában volt. Az öz­
vegy adta el a Dietrichstein családnak, amely bibliotékát a harmincéves 
háborúban, 1645-ben a svéd csapatok magukkal vitték Svédországba. 
A könyvek azonban nem maradtak meg egyetlen gyűjteményként.
Sorolhatnánk még azokat a példákat, amelyek ugyan nem jegyzék­
szerűén adnak hírt egy-egy tudós filológus, történetíró gyűjteményéről 
(Adrian Wolphardé Kolozsvárt, Baranyai Decsi Jánosé Marosvásárhe­
lyen, Szamosközy István gyűjteménye Gyulafehérvárt stb.), de a régi 
könyveken található korabeli tulajdonosoktól származó jelek haszno­
síthatóságának bemutatására talán a legjobb példa Magyarországról a 
történetíró Istvánffy Miklósé.
Apja, Istvánffy Pál (f 1553) már maga is akadémiai utazáson vett 
részt, Padovában majd Bolognában bölcsészetet és jogot tanult, huma­
nista kapcsolatai ismertek.16 Patronátusa alatt Martin Brenner megje­
lentette Antonio Bonfini magyar históriájának első részeit.17 Istvánffy 
Miklós (1538-1615) karrierje a politikus főúré. 1569-ben királyi taná­
csos, 1582-ben, testvérével, Istvánnal együtt báró lett, ő maga nádori 
helytartó is. 1587-től 1608-ig királyi udvarmester, ettől kezdve haláláig 
ajtónállómester. II. Rudolf szolgálatában utazott Lengyelországba, és 
Erdélyben királyi biztos volt, amikor Báthory Zsigmond többször lemon­
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dott fejedelemségéről a Habsburgok javára. Istvánffy Miklós is régi hor­
váti nemesi családból nősült.
Az ifjú Istvánffy több kiváló humanistának köszönhette alapos 
műveltségét. Várday Pál érsek mellett kezdte pályáját, majd Oláh Mik­
lós haláláig a történetíró érsek titkára volt. Padovai egyetemi tanulmá­
nyait (1552-1556) is az ő támogatásával végezte. Itt került barátságba 
Zsámboky Jánossal is. Hazatérve megtartotta a külföldön szerzett kap­
csolatokat, tagja volt a Pozsonyban élő Nicasius Ellebodius humanista 
körének. Ehhez szűkebben Oláh Miklós, Zsámboky János, Radéczy Ist­
ván, Istvánffy Miklós és Georg Purkircher tartozhattak, de kibővült Bat­
thyány Boldizsárral és a nála tartózkodó Carolus Clusius németalföldi 
botanikussal.
Nem tudjuk, hogy Istvánffy Miklós aktív politikai pályája alatt hol 
tartotta könyveit, talán a horvátországi Vinicán vagy Paukovecen, ahol 
élete nagy művét, a magyar történeti összefoglalást írta.18 De ennél na­
gyobb gond az, hogy a könyvtárnak csak elenyésző töredékét ismerjük, 
a mai napig összesen 36 kötetet. Ezekből azonban megállapítható, hogy 
a könyvtár nagysága meghaladta a 2000-et. Miként?
Berlász Jenő 1959-ben kiadott alapvető tanulmányában megírta a 
könyvtár historiográfiáját, ismertetett valamennyi addig felbukkant kö­
tetet (mindössze 8 kötet), feltevésekkel élt a könyvtár lehetséges egyéb 
darabjait illetően, és mérlegelte a könyvtár elhelyezésének a kérdését is.19 
Felhívta a figyelmet, hogy azokban a kéziratkötetekben, amelyek fenn­
maradtak (történeti forrásgyűjtés, megjelent ritka nyomtatványok, antik 
görög szerzők munkáinak másolatai), feltűnik egy „raktári jelzet”. Ezek 
szerint afo lio  méretű kéziratgyűjtemények a 180-as és 190-es számtar­
tományból valók. Kihangsúlyozta, hogy e számok mögött egy rendezett, 
több száz kötetes könyvtárat kell sejtenünk. És valóban igaza van, és ezt 
az újabban fellelt darabok is bizonyítják. A jelzet típusú szám megjelenik 
ugyanis a később ismertté vált nyomtatványokon is, és a legmagasabb a 
2320-as (!). Több szám akad a 1500 és 2000 közötti számtartományból is.
Pajkossy Györgyné 1970-ben kezdte el a kiegészítő információk köz­
lésének sorát, említve Istvánffy Hieronymus Cardanus-kötetét.20 Amikor 
Berlász Jenő a saját közleményének kiegészítését megírta,21 akkor csak 
a zágrábi Akadémiai Levéltárban lévő újabb kéziratos kötetről tudott 
beszámolni,22 és újabb adatokat közölt a könyvtár sorsára vonatkozó-
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an. Teljesen elfogadható logikával felvetette ugyanakkor, hogy a Horvát 
Nemzeti Könyvtár Hilarius-korvinája23 elképzelhetően az Istvánffy csa­
lád révén került a Draskovichokhoz, és onnan mostani helyére.
Berlász Jenő bőven kifejtette az Istvánffy-könyvtár szétszóródásá­
nak lehetséges útjait, és feltevései sorra igazolódnak. A magyar törté­
netíró könyvtárából Vitruvius Pollio építészeti alapműve az Arad Me­
gyei Könyvtár állományát gazdagítja, elképzelhetően felföldi kitérővel, 
hiszen az Arad megyei Közművelődési Egyesület a XIX. század elején 
vásárolta, csakúgy, mint a Csáky-könyvtárat is.24 Egy másik könyv, 
Nicolaus Reusner török történeti szöveggyűjteménye Zágrábban került 
elő, a Zrínyi-könyvtárból.25 Berlász Jenő első tanulmányában (1959) jog­
gal vette számba Istvánffy humanista kapcsolati rendszerét, és hangsú­
lyozta, hogy az ő müveiket bizonyára megkapta vagy megszerezte. Fel­
idézi a Carolus Clusiusszal történt levélváltást is, amelyben könyveket 
kér barátjától.26
Említettük a pozsonyi humanista körrel fenntartott kapcsolatát, il­
letve azt, hogy Batthyány Boldizsár is ehhez a körhöz tartozott. Német­
újvár, ha nem Gráz felől a Mura mentén tartott Vinicára, útba is esett 
Istvánffynak hazafelé. Az Istvánffy-szakirodalomban eddig ismeret­
len az a könyv, amelyet a főúr 1570-ben Beythe Istvánnak, Batthyá­
ny udvari lelkészének ajándékozott. Reginaidus Gonsalvius Montanus 
munkájáról van szó, amelyet a spanyol inkvizíció kegyetlenségei ellen 
írt,27 és amely Heltai Gáspár Háló című munkájának fő forrása lett.28 
A könyv egy Beythe által összeállított kolligátumban maradt fenn, de a 
kötet többi tagja nem Istvánffytól való.29 A Gonsalvinus-mű címlapjá­
ra Beythe István jegyezte fel: Magnificus dominus Nicolaus lstwanfy in 
signum amicitiae dono dedit 1570. Sapien. Cap. 5. Tunc stabuit ju stu s  
in magna constantia, aduersus eos qui se angustiauerunt etc. A buda­
pesti Egyetemi Könyvtárban van az a könyve, amelyet viszont ő kapott 
ajándékba Batthyányi Boldizsártól. Philippe de Mornay (Mornaeus) De 
veritate Christianae religionis liber... című vitairata 1586-ban került a 
történetíró birtokába, ahogy azt az előzéklap rectóra ő maga jegyezte 
fel: Magnificus Dominus Balthasar de Batthian Magister Dapiferorum 
Nicolao Isthuanfi dono dedit Januarii 15867°
Ez utóbbi adatot Boross Klára is közölte egy alapvető tanulmányban, 
amelyben a pozsonyi humanista kör könyvhasználatát jellemezte.31
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Részletesen, adatokkal alátámasztva bizonyítja a könyvek forgalmát, 
ajándékozásokat, örökléseket. Elfogadja Pajkossyné véleményét, hogy 
Nicasius Ellebodius azon könyvei, amelyek a soproni jezsuitáktól ke­
rültek a fővárosi gyűjteménybe, Istvánffy könyvtárából valók. Magukon 
viselik az Istvánffy kezével írt jellegzetes sorszámot (raktári jelzetet). 
A kutatásnak azonban még nincsen vége, hiszen Farkas Gábor az Egye­
temi Könyvtár régi állományának rendezésekor további kötetekre akadt. 
Pajkossyné már 1983-ban felsorolt néhány szerzőt, akiknek könyveiben 
Istvánffy bejegyzést látott, vagy a kötésen az ismert supralibrost,32
Külön figyelnünk kell ugyanis arra a tényre, hogy Istvánffy Miklós 
egységes módon beköttette könyveit, vagyis bibliofil könyvgyűjtőként 
tarthatjuk számon. A könyvek kötésén családi címere a legmagasabb el­
foglalt tisztségre utaló körirattal szerepel: Nicolaus Isthvanfi deKisazzon- 
Ja lw a Sacrae Caesareae Regiaeque Maies tatis Consiliarius ac Regni Hun­
gáriáé propa/atinus, vagyis 1582 utániak azok a kötések, amelyeken ez 
szerepel. Tudatos és rendszeres könyvtárgyarapítására utal az a tény 
is, hogy már korábban, 1575-ben ex librisi készíttetett magának. Ennek 
körirata: N1COLAVS ISTHVANFFII S. CAES. M | SECRETARIVS | AETATIS 
SVAE XXXVI I ANNO DOMINI M.D.LXXV33 Ugyancsak bibliofil mozza­
nat az is, hogy a Batthyány Boldizsártól kapott, a fentiekben említett 
kötetbe fontosnak tartotta saját kezűleg beírni az ajándékozás tényét. 
Igaz, az előkerült közel félszáz könyvének egy része kiadói kötésben 
őrződött meg, és a kötet sorszámozásán kívül csak kevés helyen találko­
zunk tulajdonosi bejegyzésével.
Ejtsünk néhány szót olvasási szokásairól. Fennmaradt könyvei tanú­
sítják, hogy ő maga is sokat olvasott, a margón, a sorok közt figyelem­
felhívó jeleket tett, néhány szavas kiegészítést vagy javítást a szöveg­
hez. A legszebb példa ilyen szokására az Appendix Bibliothecae Conradi 
Gesneri... per Conradum Lycosthenem ... című kézikönyv.34 Ebben több 
helyen kiegészítette a szerző ismereteit. A XV-XVI. századi bestseller, 
XIV századi útleíróról, Jean de Mandeville-ről írtakat így egészítette 
ki: extat liber Ioannis de Mandeuille m ilitis peregrinationum impressus 
Moguntiae, anno 1475 sed in(...) suntfalsafere omnia. Inter alia scribit 
apud Tureas esse homines qui absque patre et matre nascuntur cum 
quibus ipsefuerit locutus et conuersatus. Ez a bejegyzés két fontos dol­
got elárul: Istvánffy figyelt a törökökkel kapcsolatos minden leírásra,
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még ha az éppen mesés, csodálatos születésekről szólt is. Másrészt a ke­
zében volt, és olvasta ezt az ősnyomtatványt,35 minden bizonnyal otthon 
(vagy valahol kijegyzetelte, és otthon kiegészítette a Gesner-kötetet, bár 
ez kevéssé valószínű). Thurae de Castello nevénél észrevett egy súlyos 
nyomdahibát, és áthúzta a Thurae-1, a margón javította: Bonaventura 
de Castello-ra (és így már értelme is van). Egy dalmát, Tranquillus 
Parthemius Andronicus nevéhez a következő életrajzi kiegészítést tet­
te: Tranquillus iste Andronicus nunque docuit literas Lipsiae, se d Jiiit  
Secretarius Ludovici Griti tam Constantinopoli quam ubique usque ad 
obitum eius. Mortuus est Sebenici in Dalmatia anno 1572.
Istvánffy Miklós könyveinek egy részét paukoveci birtokaival együtt 
a zágrábi jezsuitákra hagyta.36 A maradék könyveit leányai örökölték, 
miután fia nem élte meg a felnőtté válást. Éva lányát Draskovich jános 
bán, Orsolyát Lipcsey János, Katalint Keglevich György vette feleségül, 
vagyis a legelőkelőbb horvát családokba kerültek. A könyvek sorsa csak 
Draskovich János vonalán követhető. Az ő fia, a későbbi győri püspök 
(Draskovich György) a soproni jezsuitáknak ajándékozott belőlük.37 
Mária Teréziának a jezsuita rend működését beszüntető rendelete után 
a jezsuita könyvtárak szétszóródtak. Hasonló sorsa jutottak- azok a 
főnemesi könyvtárak is, amelyek megélték a XX. századot (és némelyik­
ben kellett lennie egykor Istvánffy birtokában volt könyvnek), de remél­
jük, hogy a rendszeres katalogizáló munka és a számítógépes rendsze­
rek egyszer felszínre hoznak további darabokat is a magyar történetíró 
főnemes könyvtárából.
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